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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan hutang, 
kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Teknik anlisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistk dan menggunakan 17 
sampel perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode tahun 2016-2019 dengan Purposive Sampling sebagai 
teknik pengambilan sampel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengevaluasi apakah kebijakan 
yang mereka gunakan sudah tepat untuk mencapai nilai perusahaan. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  
 








This study aims to determine the effect of debt policy, dividend policy and 
profitability on firm value. The data analysis technique used in this study is 
statistical analysis and uses 17 samples of basic industrial and chemical sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2019 with 
purposive sampling as a sampling technique. The results of this study are 
expected to be used as material for company considerations in evaluating whether 
the policies they use are appropriate to achieve firm value. Based on the results of 
the study, it shows that debt policy has no significant effect on firm value. 
Meanwhile, dividend policy and profitability have a significant effect on firm 
value. 
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